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富 山 の 藻 類
安 井 一 朗
藻 類 の 「 藻 」 と い う 字 は 、 「 そ う 」 と い っ た り 、
「も 」 と 読 ん だ り し ま す 。 藻 類 に は 生 育 す る 場 所
に よ っ て 大 き く 海 藻 （ か い そ う ） と 淡 水 藻 （ た ん
す い そ う ） に 分 け る こ と が で き ま す 。 海 藻 は 、 コ
ン プ ・ ワ カ メ ・ ア サ ク サ ノ リ の よ う に 一 般 に 大 型
で す 。 そ れ に 対 し 、 川 や 湖 沼 の よ う な 淡 水 の 藻 類
は 、 小 型 で 顕 微 鏡 で 観 察 し な け れ ば な り ま せ ん 。
し た が っ て 、 一 般 の 人 々 に は な じ み の 薄 い も の に
な っ て い ま す 。
川 へ 遊 び に 行 っ た 時 に 石 に 乗 る と 滑 る こ と が あ
り ま す 。 こ の 川 の 石 を ヌ ル ヌ ル さ せ る 原 因 の 「 水
ア カ 」 は 、 ま ぎ れ も な く 珪 藻 （ ケ イ ソ ウ ） や 藍 藻
（ ラ ン ソ ウ ） な ど の 藻 類 で あ り ま す 。
藻 類 に は 、 細 胞 の も つ 色 素 の 種 類 か ら 藍 色 の 種
類 を 藍 藻 （ ラ ン ソ ウ ） 、 紅 色 の も の は 紅 藻 （ コ ウ
ソ ウ ） 、 緑 色 の も の は 緑 藻 （ リ ョ ク ソ ウ ） な ど が
あ り ま す 。 ま た 、 べ ん 毛 を も つ こ と か ら べ ん 毛 藻
（ ミ ド リ ム シ ） 、 黄 色 べ ん 毛 藻 類 な ど が あ り ま す 。
そ の ほ か に ガ ラ ス の 成 分 に な っ て い る ケ イ 素 の 固
い 殻 を も つ こ と か ら 珪 藻 （ ケ イ ソ ウ ） に 分 け ら れ
ま す 。 藻 類 は 、 こ の よ う に 色 や 形 な ど も さ ま ざ ま
で と て も 興 味 深 い 生 き 物 で す 。
顕 微 鏡 を 発 明 し た オ ラ ン ダ の レ ー ウ ェ ン フ ッ ク
が 一 滴 の 水 を 観 察 し た 時 、 微 小 生 物 の 世 界 を 「 水
中 の 動 物 園 」 と い っ て 感 嘆 の 声 を あ げ た そ う で す 。
お そ ら く そ の 中 に は 、 ア メ ー バ や ゾ ウ リ ム シ な ど
の 微 小 動 物 の ほ か に 植 物 の 藻 類 も ま じ っ て い た こ
と で し ょ う 。
渓 流 の 藻
富 山 県 は 、 川 や 池 （ ダ ム 湖 、 高 山 湖 、 た め 池 ）
や 湿 原 や 水 田 が た く さ ん あ り ま す 。 こ ん な 場 所 は
藻 類 の 最 も 適 し た 住 み か に な っ て い ま す 。 そ れ ぞ
れ の 住 み か に は い ろ い ろ な 種 類 の 藻 類 が 生 き て い
ま す 。 こ れ か ら そ れ ぞ れ の 住 み か に 生 き て い る 藻
類 を 紹 介 し た い と 思 い ま す 。
1  富 山 の 川 の 藻 類
川 は 水 の 流 れ る と こ ろ で あ り 、 湖 や 池 は 流 れ の
ゆ る や か な と こ ろ で す 。 そ れ ぞ れ に 生 活 す る 藻 類
も 違 っ て き ま す 。 同 じ 川 で も ダ ム が で き る と 藻 類 -
も 変 化 し ま す 。 川 で は 上 流 の 生 物 が 下 流 の 生 物 た
ち に 影 響 を 与 え 、 時 間 と と も に 大 き く 変 化 さ せ ま
す 。 た だ 、 川 の 中 で は 藻 類 の よ う な ミ ク ロ な 生 物
は 、 水 中 で 浮 か ん で い た り 泳 い だ り で き な い た め
ほ と ん ど が 川 床 に 付 着 し て い ま す 。 そ の 様 式 や 種
類 は 、 川 の 様 子 （ 水 温 ・ 日 照 時 間 ・ 流 れ の 速 さ ・
安 定 度 な ど ） に よ っ て 違 っ て き ま す 。 ふ つ う 、 増
水 に よ っ て 川 床 の 付 着 藻 類 が 洗 い 流 さ れ る と そ こ
に 最 初 に 発 生 し て く る の が 珪 藻 群 落 で 、 そ の 後 も
水 流 が 安 定 し て く る と 藍 藻 群 落 へ 代 わ っ て い き ま
す 。 こ れ ら の 藻 類 は 、 水 生 昆 虫 や 魚 類 の 餌 と な る
の で 「 基 礎 生 産 者 」 と よ ば れ ま す 。 も し 、 川 が 汚
染 さ れ れ ば 、 そ こ に 生 息 す る 藻 類 も 違 っ た 種 類 の
も の に な り 、 当 然 水 生 昆 虫 や 魚 類 に 大 き な 変 化 を .
与 え ま す 。 こ の こ と か ら 逆 に 、 そ こ に 住 む 生 物 を
調 べ る こ と に よ っ て 川 の 汚 染 状 態 を 知 る こ と が で
き ま す 。
富 山 県 の 川 の 特 徴 は 、 急 流 で 汚 れ て い な い こ と
で は 有 名 で す 。 と り わ け 黒 部 川 は 、 き れ い な 水 質
で は 日 本 一 で す 。 こ の よ う な 清 流 に 住 む 藻 類 と し
て は 、 黄 色 べ ん 毛 藻 類 の ミ ズ オ が 毛 筆 状 に な っ て
石 に 付 着 し て い る の が よ く 見 か け ら れ ま す 。 時 に
は 20cm 以 上 に も な り 、 流 れ に し た が っ て 名 前 の と
お り 尾 を 振 る よ う に な び い て い ま す 。 こ の 藻 類 は 、
水 温 と 汚 れ に 深 く 関 係 が あ り 、 黒 部 川 で は 冬 で は
河 口 付 近 ま で 見 ら れ ま す が 夏 で は 上 流 に 限 ら れ ま
す 。 ま た 黒 部 扇 状 地 の 小 さ な 川 の 深 い 所 や 木 の 繁
る 所 で は 、 海 藻 の ア サ ク サ ノ リ や テ ン グ サ と 同 じ
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仲 間 の 紅 藻 類 の オ ー ジ ュ イ ネ ラ と い う 藻 類 も 見 ら
れ ま す 。
庄 川 で は 、 万 葉 集 で 有 名 な ア シ ッ キ （ ノ リ ） が
あ り ま す が 最 近 め っ き り 少 な く な っ て い ま す が 、
片 貝 川 で は よ く 見 か け ら れ ま す 。 こ の 藻 類 は 清 流
に 好 ん で 生 育 す る 藻 類 で す 。 も し 川 が 汚 れ れ ば す
ぐ に 消 滅 し て し ま う デ リ ケ ー ト な 生 き 物 な の で す 。
ま た 逆 に 流 れ の よ ど む 比 較 的 汚 れ た 水 の 中 に 生 活
す る 藻 類 も い ま す 。 富 岩 運 河 な ど で は 藍 藻 類 の ス
ピ ル リ ナ （ ラ セ ン ュ レ モ ） や 緑 藻 類 の ク ン シ ョ ウ
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モ が 見 ら れ ま す 。 こ の よ う な 水 も も っ と 汚 れ が ひ
ど く な る と も う 藻 類 は 全 く 見 ら れ な く な り ま す 。
サ リ ン ガ ス を し ら べ る 時 、 カ ナ リ ア が 使 わ れ て
い ま し た ね 。 も し 、 ガ ス が あ れ ば カ ナ リ ア が 苦  し
ん で バ タ バ タ し て 人 間 に い ち 早 く 危 険 を 知 ら せ て
く れ る か ら で す 。 こ の よ う な 生 物 を 指 標 （ し ひ ょ
う ） 生 物 と い い ま す 。 水 の 汚 れ を 知 る 指 標 生 物 と
し て は 、 こ れ ま で 水 生 昆 虫 や 貝 類 が 使 わ れ て き ま
し た が 、 藻 類 も 環 境 の 変 化 を 教 え て く れ ま す 。 富
山 県 の 川 で は 、 藍 藻 類 の ダ イ ツ キ ヒ ゲ モ が 川 の 汚
れ て い る 場 所 に ま っ た く 見 ら れ な く な る と い う 興
味 深 い 分 布 を 示 す の で 図 で 表 し て お き ま す 。
ダ イ ツ キ ヒ ゲ モ
白 色 ・ ・ ・ き れ い な 所
ダ イ ツ キ ヒ ゲ モ の 分 布
2  富 山 の 湖 沼 の 藻 類
湖 沼 の 藻 類 は 主 と し て プ ラ ン ク ト ン と し て 生 活
し て い ま す 。 プ ラ ン ク ト ン と は 一 般 に 浮 遊 生 活 を
す る 微 小 生 物 の こ と を い い ま す 。 プ ラ ン ク ト ン は
ミ ジ ン コ の よ う な 動 物 プ ラ ン ク ト ン と 藻 類 の 植 物
プ ラ ン ク ト ン と に 分 け ら れ て い ま す 。
富 山 に は あ ま り 大 き な 湖 沼 は あ り ま せ ん が 人 造
の ダ ム 湖 と し て 黒 部 湖 ・ 有 峰 湖 な ど 数 多 く あ り ま
す 。 ダ ム 湖 は 、 た だ 川 の 水 が そ そ ぎ 込 ん で い る だ
け と 思 わ れ が ち で す が 環 境 は か な り 違 い ま す 。 水
は せ き 止 め ら れ て と ど ま り 、 水 位 の 変 動 に よ っ て
ダ ム の 周 辺 の 土 の 濁 り が 入 っ た り 、 上 流 か ら の 草
木 が 運 ば れ 、 そ れ が 腐 っ た り し て 水 質 が 栄 養 分 の
多 い も の に 変 わ っ て い き ま す 。 ま た 深 い た め に 日
光 が 水 底 ま で よ く 届 か な く な り ま す 。 し た が っ て
そ こ に 住 む 生 物 も 時 間 と と も に 変 化 し て い き ま す 。
標 高 の 高 い 黒 部 湖 や 有 峰 湖 の 藻 類 に は 、 黄 色 ベ
ん 毛 藻 類 の サ ヤ ツ ナ ギ や 褐 色 べ ん 毛 藻 類 の ク リ プ
ト モ ナ ス が 生 活 し て い ま す 。 標 高 の 低 い ダ ム 湖 や
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た め 池 な ど で は 、 こ れ ら の 藻 類 の ほ か に 渦 べ ん 毛
藻 類 の ヨ ロ イ モ や ツ ノ モ が 多 く な り ま す 。
自 然 に で き た 池 沼 と し て は 、 立 山 の み く り が 池
や み ど り が 池 が あ り ま す が 、 こ れ ら の 高 山 に あ る
池 は 栄 養 分 は 少 な い た め 藻 類 の 種 類 も 限 ら れ ま す 。
こ れ ら の 池 に 出 現 す る も の は 、 サ ヤ ツ ナ ギ と 珪 藻
類 だ け で す 。 余 談 で す が 地 獄 谷 で 雪 渓 が 赤 く 染
ま っ て い た の で 不 思 議 に 思 っ て 持 ち 帰 っ て 見 る と
ミ ド リ ム シ が い た こ と が あ り ま す 。 こ の ミ ド リ ム
シ は 雪 の 中 で も 生 活 で き る 雪 上 藻 の 一 種 だ っ た の
で す 。 ま た 、 み ど り が 池 で 藻 類 で は あ り ま せ ん が
動 物 ク ロ レ ラ が 繁 殖 し て い て 藻 類 だ と 思 っ て 心 が
躍 っ た こ と が あ り ま す 。
山 間 部 の 池 沼 に は 、 上 市 町 の 釜 池 、 つ ぶ ら 池 、
城 端 町 の 縄 が 池 が あ り ま す 。 高 山 の 池 よ り も 藻 類
の 種 類 が 多 く な り ま す 。 こ れ ら の 池 や 沼 で は ヨ ロ
イ モ 、 ウ チ ワ モ 、 ツ ノ モ や 緑 藻 類 の ユ ー ド リ ナ が
出 現 し ま す 。 さ ら に 標 高 の 低 い と こ ろ に あ る 小 さ
く て 浅 い 池 で は 、 ヒ ル ム シ ロ ・ ガ マ ・ フ サ モ な ど
の 水 生 植 物 の 種 類 も 多 く ま た 藻 類 の 種 類 も 多 種 多
様 な も の が 生 活 し て い ま す 。 こ れ ら の 池 で は 、 緑
藻 類 の 種 類 が 多 く な る 特 徴 が あ り ま す 。 糸 状 の ア
オ ミ ド ロ ・ ヒ ビ ミ ド ロ ・ イ タ ミ ド ロ ・ ホ シ ミ ド ロ
が 出 現 し ま す 。 こ れ ら の 藻 類 の 名 前 は 細 胞 の 中 の
葉 緑 体 の 形 か ら つ け ら れ た も の で す 。 ま た 、 「 ミ
ド ロ 」 と い う の は 日 本 の 古 い 言 葉 「 オ ド ロ 」 か ら
き た も の で 、 雑 草 が お い 茂 っ て い る 場 所 を 「 オ ド
ロ が 下 ・ ・ ・ 」 と い っ た り 、 手 入 れ し て い な い 頭
髪 の 状 態 を 「 髪 を オ ド ロ に 振 り 乱 し ・ ・ ・ ・ 」 と
使 わ れ て い ま す 。 つ ま り 、 細 い 毛 が く る ま っ て い
る 状 態 を 指 す 言 葉 な の で す 。 ま た 、 緑 （ み ど り ）
が な ま っ て 「 ミ ド ロ 」 と な っ た と い う 説 も あ り ま す 。
平 野 部 の 池 で は 、 夏 に な る と 藻 類 が 大 繁 殖 し て
池 の 表 面 が 赤 く な っ た り 、 青 く な っ た り し ま す 。
こ の よ う な 現 象 を 「 水 の 華 （ は な ） 」 と い い ま す c
富 山 市 諏 訪 神 社 の 亀 の 池 で は 、 以 前 は 夏 に 池 の 表
面 が 鉄 さ び 色 に な り ま し た 。 こ れ は ミ ド リ ム シ
（ ユ ー グ レ ナ ） が 日 光 を 求 め て 水 面 に 集 ま っ て く
る こ と に よ る も の で す 。 富 山 城 趾 の お 壕 は 青 く な
る こ と が あ り ま す が こ れ は 藍 藻 類 の ア オ コ の 発 生
に よ る も の な の で す 。
3  富 山 の 湿 原 ・ 水 田 の 藻 類
藻 類 に と っ て は 、 湿 原 も 水 田 も よ く 似 た 生 育 環
境 に あ る と い え ま す 。 水 深 は 浅 く 、 日 光 も 十 分 当
た り 水 温 も 上 が り ま す 。 湿 原 と 水 田 の 違 う 点 は 、
水 田 は 稲 の 成 長 に と も な い 光 が 不 足 す る こ と 、 水
が な く な っ て し ま う こ と 、 ま た 湿 原 に 比 ベ リ ン や
窒 素 の 栄 養 分 が 豊 富 に あ る こ と で す 。 ど ち ら の 環
境 も 小 さ な 藻 類 に と っ て は ま さ し く 天 国 な の で す 。
春 か ら 初 夏 の 水 田 に は 実 に い ろ い ろ な 藻 類 で 満 ち
あ ふ れ て い ま す 。 ク ラ ミ ド モ ナ ス ・ ボ ル ポ ッ ク ス
（ オ オ ヒ ゲ マ ワ リ ） ・ セ ネ デ ス ム ス （ イ カ ダ モ ）
・ ミ カ ヅ キ モ な ど 理 科 の 教 科 書 に 出 て く る も の が
た く さ ん 観 察 さ れ ま す 。 藻 類 の ほ か に も 動 物 プ ラ
ン ク ト ン の ア メ ー バ ・ ゾ ウ リ ム シ ・ ラ ッ パ ム シ ・
ツ リ ガ ネ ム シ も 多 く 、 見 て い て 楽 し く な り ま す 。 .
富 山 の 代 表 的 な 湿 原 は 、 弥 陀 が 原 の 餓 鬼 （ が
き ） の 田 圃 （ た ん ぼ ） に 代 表 さ れ ま す 。 弥 陀 が 原
の ガ キ 田 は 大 小 あ わ せ て 30 個 あ る と い わ れ て い
ま す 。 こ の 湿 原 は 日 本 で も 尾 瀬 と 並 ぶ 湿 原 な の で
す 。 こ の よ う な 湿 原 で は ミ ズ ゴ ケ が よ く 発 達 し 、
s ,  ¥' 、l.
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弥 陀 ケ 原 の ガ キ 田
高 層 湿 原 と 呼 ば れ ま す 。 富 山 県 で は ガ キ 田 と 呼 ば
れ 、 長 野 県 で は 神 の 田 、 仙 人 田 、 東 北 地 方 で は 谷
地 （ ヤ チ ） 、 九 州 地 方 で は 無 田 （ ム タ ） と 地 方 で
・ い ろ い ろ な 呼 び 名 が つ け ら れ て い ま す 。 た だ 、 ガ
キ 田 の よ う な 高 層 湿 原 は 福 井 県 よ り 北 に あ り 、 ア
ラ ス カ ま で 分 布 し て い る と い わ れ て い ま す 。
ガ キ 田 の 水 は 褐 色 を し て い ま す 。 こ れ は 高 山 植
物 の 枯 れ た も の が 低 温 の た め よ く 分 解 さ れ ず に で
き た 泥 炭 土 か ら し み 出 た こ と に よ る も の で す 。  ま
た 水 田 の 水 と は 成 分 も 異 な り 、 栄 養 分 も 少 な く 強
い 酸 性 を 示 し ま す 。 ガ キ 田 の 中 に は ミ ヤ マ ホ タ ル
イ が 生 え 、 水 ぎ わ に は ミ ズ ゴ ケ 、 周 辺 に は モ ウ セ
ン ゴ ケ な ど が 見 ら れ ま す 。 水 の 中 に は 、 カ オ ジ ロ
ト ン ポ の 幼 虫 や 動 物 プ ラ ン ク ト ン の ヤ マ ヒ ゲ ナ ガ
ケ ン ミ ジ ン コ な ど の ミ ジ ン コ 類 が 生 き て い ま す 。
／ ミ ズ ゴ ケ の し ぼ り 汁 一 滴 を 顕 微 鏡 で 観 察 す る と 色
・ 形 な ど さ ま ざ ま な 小 さ な 藻 類 を 見 る こ と が で き
,1 ●  ま す 。 カ サ ネ ラ ン ソ ウ ・ イ タ カ サ ネ ラ ン ソ ウ な ど
の 藍 藻 類 や ツ ヅ ミ モ ・ ウ デ ツ ヅ ミ モ ・ ミ カ ヅ キ モ
・ ハ タ ヒ モ な ど の 緑 藻 類 が 多 く 見 ら れ ま す 。 こ の
よ う な 藻 類 を ま と め て 「 チ リ モ 」 と 呼 ぶ 人 が い ま
・ -
` ~ ん
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す 。  「 チ リ 」 は 塵 （ ち り ） 埃 （ ほ こ り ） か ら 由 来
し て い る わ け で す が 、 私 に は 夜 空 に 「 散 （ ち ）
り 」 ば め た 星 の よ う だ と 言 い た く な り ま す 。 ま た
肉 眼 で も 観 察 で き る 大 型 の 紅 藻 類 の ミ ド リ カ ワ モ
ズ ク も 見 ら れ ま す 。 こ れ ら の 藻 類 は 、 川 や 池 沼 に
生 活 す る 藻 類 に 比 べ 環 境 の 変 化 に 弱 く 、 少 し の 汚
染 で す ぐ 消 滅 し て し ま い ま す 。 ガ キ 田 そ の も の が
観 光 客 の 踏 み つ け に よ っ て 少 な く な っ て い き つ つ
あ り ま す 。 ま し て ゴ ミ を 捨 て ら れ る と 水 中 の 生 き
物 は 大 き な ダ メ ー ジ を 受 け る の で す 。
以 上 、 富 山 の 藻 類 を 紹 介 し て き ま し た が 私 た ち
の 身 近 に も た く さ ん の 藻 類 が 住 ん で い ま す 。 熱 帯
魚 を 飼 育 し て い る 水 槽 や 金 魚 ば ち の 中 に も い ま す 。
ま た 家 の 庭 や グ ラ ン ド の く ぼ み に 雨 水 が た ま っ て
一 日 も た て ば も う 藻 類 を 見 つ け る こ と が で き ま す 。
植 木 ば ち の ふ ち が 青 緑 色 に な っ て い れ ば そ こ に 藍
藻 類 を 見 つ け る こ と が で き ま す 。 ス ギ の 木 の 近 く
の プ ロ ッ ク の 塀 な ど が 茶 褐 色 に な っ て い れ ば 少 し
つ ま ん で 臭 い を か い で み ま し ょ う 。 ス ミ レ の よ う
な 香 り が す れ ば そ れ は 気 生 藻 の ス ミ レ モ で す 。  ま
た 温 泉 へ 入 っ た 時 な ど 湯 口 が 青 く な っ て い れ ば 温
泉 特 有 の 藍 藻 類 か も し れ ま せ ん 。 温 泉 藻 類 の 中 に
は 約 80 ℃ の 水 温 に 耐 え て 生 き て い る も の も い ま す c
最 近 、 地 面 に ぶ よ ぶ よ と し た イ シ ク ラ ゲ が 増 え て
き て い る よ う で す が な ぜ 多 く な っ て い る の か そ の
理 由 は よ く わ か っ て い ま せ ん 。
夏 休 み の 課 題 研 究 や ク ラ ブ 活 動 の 研 究 で 友 達 と
い っ し ょ に 藻 類 の 研 究 を し て み て は い か が で し ょ
う か 。
イ タ カ サ ネ ラ ン ソ ウ （ 富 山 県 総 合 教 育 セ ン タ ー 科 学 教 育 部 主 任 研 究 主 事 ）
